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Elective Recital:
Anna Goebel, clarinet
Kathy Hansen, piano
Nabenhauer Recital Room
Sunday April 6th, 2014
3:00 pm
Program
Concerto for Clarinet and String Orchestra (1949) Gerald Finzi
(1901-1956)Allegro vigoroso 
Adagio 
Allegro giocoso 
Intermission
Romanza para clarinete bajo y piano
(1917)
Bartolomé Pérez Casas
(1873-1956)
Cinco Bocetos for clarinet solo (1984) Roberto Sierra
(b. 1953)Preludio
Cancion del campo
Interludio nocturno
Cancion de la montana
Final con pajaros 
Mother and Child (1943)
Gamin 
William Grant Still
(1895-1978)
trans. Alexa Still
Anna Goebel is from the studio of Mr. Michael Galván.
